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FORORD 
Dette prosjektet som har hatt tittelen "Kartlegging av mulig- 
heter for oppdrett av fisk og langtidslagring av levende sei 
i Finnmark" er blitt utfØrt på oppdrag fra Fiskeriadministra- 
sjonen i Finnmark. 
Prosjektet startet i januar 1975 og ble avsluttet i juni 1976. 
Distriktenes Utbyggingsfond bevilget kr. 120.000.- til arbeidet 
for 1975. 
Biologisk Stasjon i TromsØ har stilt F/F "Asterias" til dispo- 
sisjon til feltarbeidet. 
BjØrn Braaten har bistått med utformingen i deler av kapittel 2. 
Tegningene er utfØrt av Harald Kismul, og maskinplottingene er 
utfØrt ved Havforskningsinstituttets EDB-anlegg av Gunnar Helle. 
Rapporten er opprinnelig utkommet internt til Fiskeri- 
administrasjonen i Finnmark i juni 1976. 
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1. INNLEDNING 
Denne rapporten omfatter kyst- og fjordområdene mellom 
Loppa og Helnes fyr, De fleste stedene som er undersØkt 
lokalt er valgt ut i samarbeid med Fiskeriadministrasjonen 
i Finnmark. Stedene er interessante etter samfunnsmessige 
betraktninger, Av hensynet til behovet for en vurdering av 
de fysiske forhold i området i sin helhet er det også tatt 
med enkelte andre steder, 
Materialet som er lagt til grunn er fØrst og fremst hydro- 
grafiske data innsamlet i forbindelse med prosjektet i peri- 
oden fra mars l975 til april 1976. Det er gjennomfØrt til- 
sammen 4 tokt med "Asterias", i mars-75, månedskiftet juni- 
juli-75, august-75 og februar-76. I februar-76 ble det også 
innsamlet data fra "G.O.Sars". Fra juni til august-75 ble 
det utfart en stgrre str~mmålingsunders~kelse, og fra og med 
august-75 er det foretatt hyppige registreringer av temperatur 
og saltholdighet i overflaten på 5 lokaliteter. Foruten data 
fra dette feltarbeidet er det også benyttet materiale fra Hav- 
forskningsinstituttets termograftjeneste og hydrografisk 
materiale fra Biologisk Stasjon, Troms@. Til slutt er det 
benyttet meteorologiske data fra Det Norske Meteorologiske 
institutt og data over ferskvannstilfØrselen i Altafjorden fra 
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen. 
2 .  K R I T E R I E R  FOR EN GOD LOXV1LITET 
Når det planlegges akvakulturvirksomhet i et område, er det 
viktig A klarlegge hvilke biologiske og fysiske virkninger 
omgivelsene vil få p5 anlegget og fisken, Like viktig er 
det imidlertid å L2 klarlagt hvordan anlegg og fisk på- 
virker omgivelsene, Topografiske og hyårsgrafiske forhold 
i norske kystfarvann gjØr mange steder, asrlig innelukkede 
farvann, Ømfintlige for relativt små forandringer i til- 
£Grselen av organisk materiale, Et område kan lett bli 
overbelastet, noe som f@r eller senere vil slå tilbake på 
fisken i anlegget, 
Studiet av vekselvirkningen mellom fisk i oppdrettsanlegg 
og omgivelsene er under utvikling, I det f@lgende er samlet 
en del av de forskningsresultater og erfaringer vi har fram 
til idag. 
Laksefiskens krav til temperatur varierer endel fra art til 
art. Atlantisk laks og regnbueGrret er best undersØkt 
(BRETT 1970), 
Atlantisk laks 
-------------- 
Atlantisk laks har sannsynligvis normal aktivitet ned til 
ca, 2O@ (M@LLER 1974), og den klarer godt temperaturer ned 
O til -0,5 C. Ved temperaturer på - O , ~ ~ C  til = - O , ~ ~ C  vil 
imidlertid Laksen d@ som f@lge av dannelse av iskrystaller 
i vevcvssken, 
Det er ggort en rekke undersØkelser over den optimale tempe- 
ratur r n , h , t ,  veksthastighet for flere arter laksefåck, 
For Atlantisk Laks vet en imidlertid lite, Hvis en antar 
at de naturlige oppvekstområder for Atlantisk laks gir 
de beste betingelser, vil den optimale temperatur neppe 
O ligge over 8 C ,  Den optimale temperatur for smolt og 
post-smalt (yngre laks) er trolig noe hoyere enn for eldre 
laks, CAUNDERS og HENBERCON (1969) fant at smolt og post- 
smolt hadde de beste vekstvilkar ved ca, 14-15°~. Det 
er kjent at kravet om en hØy temperatur for å oppnå 
rask vekstlavtar med @Icen.de fiskestØrrelse (BRETT 1970). 
Nyere unders@lcelser utf@rt ved Havforskningsinstituttet 
viser at veksten for laks i oppdrett avtar jo lengre 
nord en komer, Det er trolig at dette skyldes lavere 
vintertemperatur, En skal imidlertid være klar over 
at merketiden også kan ha en vesentlig betydning i 
denne samenheng, 
Forsek som ble gjort av CAUNDERS, MUICE og HENDERSON (1975) 
O 
viser at lavere vintertemperaturer enn 1 C i lengre perioder 
ikke gir IØnnsom drift, 
Regnbueaure behalder normal aktivitet ned til ca. 3, 5OC 
(MOLLER 19741, Når temperaturen kommer under ca. 2OC,er 
det registrert en markert akning i dØde1igheten (ANDERSEN 
1975), Forskjellige forskere oppgir forskjellig tem- 
o peratur for hva regnbueauren kan tåle, fra +loe til -0,5 C. 
Behandlingen av fisken er trolig avyj@rende for mulighetene 
£or overleving ved så Save temperaturer. Mens laksen 
trives relativt bra hekt ned mot den letale temperatur- 
grensen, vil altså dØdeligheten for regnbueauren Øke grad- 
vis etterhvert som temperaturen synker. Regnbueauren ber 
helst ha temperatur på over 5 " ~  for å få brukbar vekst. 
MØLEER og BJERK (2975) påviste dårligere vekst for regn- 
bueaure b vintermånedene nord i landet, Den optimale tem- 
peaturen ligger pa IS-LE"C (B TEN og SÆTRE 1973). 
Temperaturforholdene p5 Finnmarkskysten gj@r området dårlig 
egnet til oppdrett av regnbueaure, Når det gaelder lakse- 
oppdrett er det i-nidl.ertid flere steder som kan tenkes 
velegnet, 
Den 8vre temperaturyrensen for laks og regnbueaure ligger 
o på over 20 C og er derfor uinteressant når det gjelder 
oppdrett på Finnmarkskysten, 
Laks og regnbueaure er f@laom overfor temperaturvariasjoner. 
De fleste fiskearter G l e r  neppe mer enn 6 - 8 O ~  plutselig 
temperaturforandring (MINNE 1963)- Slike temperaturfluk- 
tuasjoner er urealistisk i. norske kystfarvann, men selv 
mindre temperaturvariasjoner har trolig negativ virkning 
på trivsel og vekst, csrlig ved lave temperaturer. Senkning 
O i temperaturen på 2-3 C har vist seg å gi kraftig redusert 
appetitt hos lalcs, 1 fjordstrØk er det ikke uvanlig at 
o temperaturen forandrer seg med ca, 3 C i lØpet av en time, 
I kyststrØkene derimot er temperaturen adskillig mer stabil 
og forandrer seg neppe m e r  enn 1% i løpet av L time, 
Salthobdighet P
Virkningene av saltholdighet på Laksefick er Lite kjent, 
særlig når det gjelder voksen fisk, Enkelte forskere 
hevder at isasmotiske forhold gir de gunstigste vekst- 
betingelser, d,v,s, når saltholdigheten er den samme som 
saltholdigheten j vevsv;esken, 10-12 "/o0 S (BRTiALEN og 
SÆTRE 1973), 1 så fall vil fjordstrØkene, hvor virkningen 
av ferckvanncavrenni~gen er st@rst, ha de beste vilkårene. 
I disse områdene er irnbdlertid tidsvariasjonene i salt- 
holdighet vanligvis store, Dette er trolig uheldig, 
særlig for voksen fisk, Enkelte oppdrettere hevder at 
laksen "sturer" nnår det er svingninger i saltholdigheten, 
Det er derfor sannsyn]- ig at kyststrØkene hvor sving- 
ningene % sa9thuldighet er mindre, gir bedre miljØ for 
laksefisk på t ross  av at. saltholdigheten ligger hØyere enn 
for fjordstrØkene, 
Laksefisk stiller relativt store krav ti1 oksygentil- 
fØrselen, særlig den Atlantiske laksen, Når oksygen- 
innholdet i sjØvann faller under 3 ml/l blir laksens ak- 
tivitet vesentlig redusert, og under lt5 ml/1 inntrer kvel- 
ning (KUTTY and SAUNDERS 1973) . 
Regnbueauren hevdes å ha normal aktivitet ned til ca. 1,5 
ml/l og kvelning inntrer ved ca. 1 ml/l. Disse verdiene 
er omtrentlige og vil variere endel med temperaturen. 
Økende temperatur krever Øket oksygentilfØrse1 fordi fiskens 
energiomsetninq Øker, Lpseligheten av oksygen i cjØvann 
avtar dessuten med Økende temperatur. Dette gjØr at hØyere 
temperatur krever sterkere vannutskiftning i et oppdretts- 
anlegg. 
Dersom fisken skal trives og vokse, må oksygenkonsen- 
trasjonen være vesentlig hØyere enn de minimumsverdier 
som er nevnt over, EIFAC,(European Inland Fisheries Advisory 
Comrnission), oppgir 3 , s  ml/l som kvalitetskriterium for oksy- 
geninnhold i sj@vann, Selv dette ligger noe lavt på lang sikt. 
For at laksefisk skal ha god trivsel og vekst, bØr det 
settes en nedre grense på 5 ml O /l sjØvann. I somrner- 2 
halvåret med hØye sjØtemperaturer og tilsvarende lave 
oksygeninnhold i sjØen, kan det ved uheldige omstendig- 
heter oppstå kritiske situasjoner. Fiskens stoffskifte 
Øker med stigende temperatur. Etter forinntak vil oksygen- 
forbruket Øke betydelig,og under normale oppdrettsforhold 
vil fiskahli foret mer eller mindre kontinuerlig gjennom 
hele dagen. Dette forhØyede oksygenforbruket som fØlge 
av fgrinntak, vil vedvare inntil maten er fordØydrog magen 
er tom, I oppdrett må man regne med at fisken til enhver 
tid bar mat i magen, 
Som eksempel p5 oksygenforbruk hos laksefisk kan nevnes at 
for "ssokeeo(" "laks, en Stillehavsart, ble det for yngel 
(ca, 30 gr,) ved 2 0 " ~  i frlttsv4mende og fastende tilstand 
funnet et stoffskifte p$ c a ,  70 in1 02/kg fisk/time, Etter 
maksimalt fosinntak mkte stoffckiftet til 315 ml. O2/kg fisk/ 
time (BRETT 1 9 7 0 1 ,  Under mer spesielle forhold, feeks, hvis 
fisken blir skremt, kan oksygenforbruket bli betydelig hØyere, 
men bare for kortere perioder, atgrre fisk har forholds- 
vis lavere uksygenforbruk pr. kg fisk, 
I tillegg til fiskens oksygenforbruk i et oppdretts- 
anleggflkomer oksydaajon av organisk materiale i form 
av f6rspill 04 ekskrementer, Dette oksygenforbruket 
varierer sterkt ettersom hvordan materialet blir sedi- 
mentert og hvor godt fisken tar f6ret, 
LØselkgheten av oksygen i sjØvann er bestemt av salthol- 
digheten og temperaturen, Overmetning av oksygen i sjØ- 
vann på 5-1Q % er ikke uvanlig, Når kaldt ferskvann 
blandes med sjgvann, kan en få overmetning, Dessuten kan 
det oppstå en viss overmetning i de Øverste 2-3 meter når 
vinden danner bØlger som bryter, 
Under spesielle forhold kan overmetning komme opp i 50 %. 
Så h@y overmetning kan bare oppstå i avgrensede områder som 
fØlge av krafthg phytoplanktonproduksjon. Vannet ser da 
grumsete ut på grunn av at gassblærer dannes, Det er ikke 
påvist uheldige virkninger ved overmetning av oksygen. 
Som fØlge av fiskens oksygenforbruk, ligger oksygeninnholdet 
10-20 % lavere inne i meren enn utenfor, 
Overmetning av gasser som nitrogen og karbondioksyd 
kan trolig ha skadelige virkninger, Økning i partialtryk- 
ket for COi i sj@vann medfØrer at partialtrykket for O 2  
må Økes tilsvarende for at respirasjon skal være mulig. 
I sjØvann med hØy saltholdighet er COZ-innholdet sjelden 
kritisk i samme gra6 som i ferskvann fordi CO2 står i 
likevekt med oppl@ct H C 0 3  !bikarbonat, som således virker 
soni en huffer, Av s a m e  grunn får en heller ikke prob- 
-4- lemer med lav pH fordi også H O -jonet står i likevekt 3 
med AC03 . 
2.4 Næringssalter 
Konsentrasjonen av plantenæringsstoffer som nitrat, fosfat o9 
silikat varierer vanligvis på en meget komplisert måte. 
Derfor er det vanskelig å trekke konklusjoner om hydro- 
grafiske og biologiske forhold ut fra fordelingen av plante- 
naringsstoffer. I områder som er belastet med kloakkut- 
slipp eller utslipp av organisk materiale som fiskeavfall, 
vil konsentrasjonen av næringssalter bli hØy. I slike om- 
råder er ofte konsentrasjon av oksygen og næringssalter 
nær bunnen omvendt proporsjonale som fØlge av dekomponering 
og oksydasjon av det organiske materialet, 
Dersom lys og temperatur er gunstig, kan phytoplanktonpro- 
duksjonen bli enorm i de Øvre lag. 
H@ye konsentrasjoner av plantenæringsstoffer alene skaper 
neppe vansker for fisken, men ofte kan oksygenbalansen være 
meget labil L slike system. Dessuten er det ofte pro- 
blemer med begroing av redskap når næringssaltverdiene 
er hØye , 
HØy turbiditet som f@lge av organisk produksjon kan skape 
vansker med å fØre en skikkelig visuell kontroll av an- 
legget, men det skaper neppe ulemper for fisken. 
2.5 Gif tstaff er 
Det vanligste giftstoffet i forbindelse med akvakultur- 
anlegg er hydrogensulfid, H 2 S ,  som dannes under anaerobe 
forhold som f@lge av dekomponering av organisk materiale. 
Det oppstår vanligvis i bunnsedimentene under og omkring 
et oppdrettsanlegg, rnen volder ikke problemer dersom det 
er rimelig tilfØrscL av oksygen til bunnvannet, 
Dersom det er dårlig vannutskiftning, vil hydrogensulfid 
hurtig spre seg fra sedimentene og ut i vannet. 
Fri almoniakkcpass er også et produkt fra dekomponering - av 
organisk materiale, Faregrensen regnes av EIFAC ved 
O r 0 2 5  mg NH3/1. Ammoniakk vil imidlertid i d9t alt vesent- 
lige 18se seg i sjØvann og danne ammonium-joner som er 
ufarlig, 
Det er et utall av uorganbske giftstoffer som kan opptre i 
sjØvann, Bare noen få, som kan tenkes å være relevant for 
Finnmarkskysten, skal nevnes kort her, Partikulært materiale 
fra industriutslipp kan virke skadelig ved at det tetter 
gjellene på fisken og hindrer respirasjonen. I områder 
med slik form for utslipp må en også være på vakt mot 
giftvirkninger av tungmetaller. StØrre konsentrasjoner 
av hade sink og kopper er giftig, 
Enkelte steder i Nord-Norge er det fra tid til annen re- 
gistrert s å  store mengder av raudåte at det har hatt di- 
rekte betydning som f@de for fisk i oppdrettsanlegg 
(ANDERSEN L975), Raudsten er meget verdifullt for for 
laks både fordi nzrinysinnboidet er hØytgog fordi den gir 
fiskekjØttet den attraktive rØde fargen og god smak, 
Raudåte finnes i stØrst mengde om sommeren og er vanlig- 
vis ujevnt f o r d e l t ,  1 innelukkede farvann er det funnet 
3 
små svermer p5 noen kvadratmeter på opptil L4 kg/m (WIBORG 
og m N S E N  19441, $5 h@ye konsentrasjoner kan særlig fore- 
k o m e  i konvergens-scner, d,v,s, soner hvor %,eks. sjØvann 
m@ter brakkvann, 
OksygentiLfØrseEen til et anlegg har 3 kilder, l) Foto- 
syntese i selve anlegget, 2) kontakt med atmosfæren og 
3) vannutskiftning i anlegget. De to fØrste faktorene 
spiller en uvesentlig rolle i forhold ti% vannutskift- 
ningen, Dersom en bruker den anleggstypen som er vanlig 
3 i Norge idag (flytemerer med ca, 8-10 kg/m ) ,  trenger ikke 
middelstrGmen gjennom meren være særlig stor for å sikre 
oksygentil%@rselen, Hastigheter på 2 cm/s er tilstrekkelig. 
Stramen bremse- ned idet den passerer notveggen, E en 
begrodd not kan opptil 7 0  % av strgmmen dissiperes eller 
vike av på denne maten (SÆTRE 1975). Derfor er det Ønske- 
lig at strpknhastiyheten er pa 5-l0 crn/s, Når en allikevel 
klarer seg med langt lavere strØmhastigheter,skyldes dette 
at turbulente bevegelser både vertikalt og horisontalt 
kan bidra med en vesentlig del av utskiftningen. Graden 
av turbulens beatemes av tetthetssjiktningen, topo- 
grafiske forhold og vindvirkningen. 
StrØmen skal ikke bare t%lf@re anlegget ~ksygen~men Like 
viktig er det 5 transportere avfallstoffene vekk, Særlig 
viktig er det at det partikulære materialet fra avfallet 
transporteres vekk fra anlegget fØr desedimenterer på 
bunnen, Flere oppdrettsanlegg har idag problemer med anek- 
siske sedimenter under merene, Dette problemet merkes ofte 
f@rst etter at anlegget har vært i dl ft noen ar og er 
vanligvis et resultat av for lave strpmhastigheter nzr 
bunnen, 
Den viktigste koniponenten av de permanente strØmer i 
norske kystfarvann er tidevannet, Dersom ikke topografiake 
effekter er til hinder, vil tidevannet virke helt ned mot 
bunnen, om enn med avtagende intensitet, 
Trykkdrevene str@-mner som f@Lge av hydrografiske og 
meteorologiske forhold har ogsa betydning for de permanente 
ctr@mer ute l angs  kysten, 
Vindvirkning pd mer lokal skala som feeks. den daglige 
fjordvindenlpåvirker vanligvis ikke mer enn de Øverste 5 m, 
men til gjengjeld kan hastigheten bli meget stor i de 
Øverste 1-2 m, 
Stramer som settes opp sum f4lge av frie svingninger i et 
fjordbasseng, sund eller vik er vanlige fenomen langs 
kysten, Slike strgenrrier gir sjelden noen særlig effektiv 
vannutskiftnlnq Esrdi  svingetidener forholdsvis kort, og 
de s a m e  vannmassene vask~fram og tilbake. Som eksempel 
kan det nevnes at i en fjord med ca, 2 km lengde og middel- 
dyp på ca, 4 0  m (dette er k a r a k t e r l s t i s k s t Ø r r e l s e r  på 
aktuelle oppdrettc%skabiteter) VEL svingetiden maksimalt 
bli ca, 5 min, 1 st4rre fjordsystemer kan svingetiden 
komme opp b timer, 
TettEaetssjiktningen bes"cnv~ies av vertikalfordelingen av 
saltholdighet og temperatur, Om vinteren er tetthets- 
sjiktningen vanligvis liten i kystfarvannenelog vannmas- 
sene er godt gjennomblandet, Ferskvannsavrenningen fra 
vårlØsningen og den Økende oppvarmingen fra overflaten 
gjØr at det bygges opp lagstrukturer med ferckere og 
varmere vann E overflatefagene, Dette er ssrlig markert 
i fjordene, 
Star  Letthelssjiktning yir stor vertikal stabblitet og 
hindrer vertikal vannutskiftning, Om vinteren vil tett- 
hetcsjiktningen hindre transport av varmere vann fra under- 
liggende lag opp mot overflaten, mens om sommeren vil 
transport av varmt vann fra overflatelaget hindres. Den 
årlige temperaturgangen vil derfor vzre større i områder 
med sjiktede vannmasser enn for områder med homogene for- 
hold. 
Ferskvannsavrenningen bidrar til 4ke tilførselen av ok- 
sygen fordi ferskvann kan holde stØrre mengder oksygen 
oppldst enn saltvann, Vanligvis vil ferskvannet 
bare blandes inn i det @vre laget og danner overflate- 
lag av brakkvann som er lettere enn det underliggende sjØ- 
vannet, Dette hemer den vertikale utskiftningen av vann- 
massene vedturbulens. Dette blir czrlig merkbart i 
fjorder og mindre avstengte områder hvor ferskvannstil- 
fØrselen kan ha et betydelig omfang, Avhengig av stØrrelsen 
på fjorden og £erskvannstilf@rselen kan brakkvannslaget 
k o m e  opp 1. 2-3  m tykkelse, I mindre avstengte områder 
som bukter og viker blir det sjelden dykkere enn O 1 5  - l m. 
Om vinteren blir brakkvannslaget meget hurtig avkjølt. Det 
underliggende, tyngre sjØvannet virker som en falsk bunn, 
b slike områder kan det lett oppstå isproblemer, 
I den grad meteorologiske faktorer som vind og b@lger tål- 
later, bØr et anlegg Ligge Spene slik at vannutskiftningen 
blir best mulig, Anlegget b@r ikke ligge p2 innsiden av 
terksler, særlig dersom det kan oppstå sprang b tettheten 
under terkcelnivå, Dette resulterer i at bunnvannet ikke 
kan heves over terkelnivå og skiftes ut, og dermed vil det 
oppstå anoksi-ske forbold  L bunnvannet, 
Dersom det er jevnt skranende bunn ut mot større dyp, vil 
en unnga slike problemer, Leirbunn er tegn på dzrlig ut- 
skiftning i området, mens grave bunnsubstrater er tegn på 
god u t s k i f t n i n g ,  Det er fordel med stor fri dybde under 
n@tene i flytemerer slik at en kan sik-e seg mot at even- 
tuelle bunnsedimenter kan hvirvles opp i merene. B W - T E N  
og CÆTRE (1973) anbefal  er en fri dybde på minst 5 m under 
merene * 
Kravet om gud str@mhactighet for 2 sikre oksygentilf@rseien, 
og kravet til h@yect ~ n u l i g  vintertemperatur strir ofte 
mot kravet om e% skjermet milj@ hvor redskap kan tåle 
påkjenningene av vind, b@lyer og str@m. Ved storm kan 
vindvirkningen p2 et ne t tg je rde  på en mer komme opp i 
20-30 kg/rnL (MIENE 1972)- Når den frie veilengde over- 
stiger 2-3  km, vil. o g s å  h4lger skape problemer for red- 
skapen, B@Egeh@yden dempes imidlertid ned når en har med 
trange lØp å gjØre, h e n  b@lge som er I m b@y vil rnaksi- 
mai horisontal partikkelhastighet være på ca. 1 m/s. I 
tillegg komer påkjenninger som f@bge av forandringen i 
b8lgekraft b tid og ram, Påkjenningen blir ekstra stor 
p2 steder hvor b@lgene blir meget krappe, Når midlere 
strØmhaståghet kosnr~er opp i 50 cm/-, blir draget på nett- 
posen c2 sterkt at det kan by på problemer med å holde 
den utspent, En kan minske påkjenningen på redskapen be- 
traktelig dersom den holdes fri for begroing, 
i n g  av levende sei 
-.-*---"p- 
Det er enn5 svært E i t e  en vet om seiens krav til temperatur, 
saltholdighet og oksygen, 
Når det gjelder ~annutskiftningen~kan en imidlertid si 
at de samme reg lc r  gjelder som for oppdrettsanlegg, Dette 
betyr at d a  enkleste måten å låse seien på, nemlig å 
stenge av eli fjord -1 .1~ -  bukt ved en eventueil terskel, 
vanlj-gvis er Li te  g u n s t i g ,  
3 H Y D R Q G m F I S M E  FORHOLD 
3,l Oversikt over tidligere arbeider 
Området er dårlig dekket nar det gjelder arbeider i 
fysisk oseanografi, De fleste arbeidene omhandler om- 
rådet .--utenfor Vest-Finnmark eller i den såkalte Kyst- 
strØmen (Se litteraturlisten) , 
SELEN ($947) har behandlet forholdene i endel fjorder i 
Troms, og THEISEN ( 1 9 4 6 )  har behandlet Tanafjordena 
hydrografl, Selv om det er visse likhetspunkter mellom 
fjordsystemene i Vest-Finnmark og fjordene i Troms og Tana- 
fjorden, bl,^, når det gjelder ferskvannstilfØrselen, 
er det umulig å generalisere, L denne rapporten er det 
dessuten de Øverste 6 0 - 3 0  m som primært er av interesse, 
mens de tidligere arbeidene omhandler fjordsystemene i 
sin alrninneli-yhet eller utviklingen i dypvann og bunnvann. 
Beskrivelsen av fjordsyatemene her blir derfor hovedsaklig 
basert på det materialet som er samlet inn i forbindelse 
med prosjektet, 
Rundt Altafjorden og nordover Langs PorsangerhalvØya er 
det store flate omrader som markerer begynnelsen på Finn- 
marksvidda, I s@rlige og ytre ctrØk er h@ye og bratte 
fjell vanlig, Som regel er strandconen bare en smal stripe, 
og bunnen skrår bratt ned mot stare dyp. Fjorder og 
@ y ~ r  har stØrre dimensjoner enn det som er vanlig lenger 
sØr, Skjærgå rd  mangler helt, og beskyttede havner finnes 
bare der hvor selve strand-linjen er tilstrekkelig ure- 
gelmessig til å gi ly. Det er derfor et relativt be- 
grenset antall steder som gir god nok beskyttelse for 
konvensjonelle norske oppdrettsanlegg. 
De fleste av de store fjordsystemene er breie og mangler 
utpregede terskiler, Fig, l viser bunnprofilet for de 
stØrste fjordene, Alle disse fjordene ender ut mot SØr- 
Øysund som igjen star i direkte kontakt med de typiske 
kystvannmassene, Dette er faktorer som åpenbart gjØr at 
dypereliggende vannmasser i fjordene i Vest-Finnmark i 
mye sterkere grad er preget av kystvanmassene enn hva 
tilfell-et er for de typiske terskeLfjsrdene. 
3.3 Meteorologiske forhold og ferskvannstilfØrsel 
Vinden er i stor grad dominert av de topografiske for- 
holdene, Om vinteren kan det oppstå sterke og variable 
vinder når kalde fralandsvinder strØmer ut fjordene. 
Kaldfronter som komer inn fra nordvest kan skape plut- 
selige fallvinder pil lesiden av Øyene, 
Ben framherskende vindretningen i hØst-vinter-vår-perioden 
(fra september til mai) er fra a@rvest ute ved kysten, 
I fjordstrgkene er framherskende vindretning i samme perioden 
ut fjorden, Den rnidlere vindhastigheten Øker utover hØsten 
og er maksimal i perioden fra november til februar (Fig. 2 ) .  
På tross av plutselige og kraftige fall~lnder~som kan 
oppstå i indre ctr@k, viser det midlere vindbildet be- 
traktelig lavere vindhastigh for typiske fjordstrØk enn 
for de ytre kyststrØk, 
Somerperioden fra mai til september er preget av moderate 
vindforhold, Benframherskende vindretningen er fra nord- 
Øst ute ved kysten, mens den i de indre strØk er fra kysten 
og innover fjordene, 
Tempera%urforho%dene i de indre strgk er preget av kalde 
Huftmascer over Finnma~ksvidåa om vinteren, E de ytre 
str@k preges temperaturforholdene av tempererte oseaniske 
luf~accer, Det oppstår nar kontakt mellom de kalde konti- 
nentale luftmasser og de varme oseaniske luftmasser og 
demed store te~npernturgradienter p2 tvers av kystlln~en 
(Fig* J 1 e 
Om sommeren ga- isotermene i store trekk parallelt med 
breddesirklene (Fly, 4 ) ,  og Esrandringene i temperaturen 
er mindre enn om vinteren, 
Fig. 5 viser manedsmidler for Iuftteanperaturen for nor- 
malåret 1931-60 for Fruholmen og Alta, Frubolmen, en 
typisk kyststasjon, er preget av moderate svingninger i 
temperaturen. Stasjonen i A l t a  representerer en typisk 
innlandsstasjon med store årlige variasjoner i temperaturen, 
Den årlige middeltemperaturen er heyest b c8rvest. 
BergsfjordhalvBya har den st4rste nedbØrmengden med ca. 
l000 m/$-, Fjordene i dette omradet har derfor relativt 
stor ferskvannctibfØrsel på trass av at nedslagsfeltene er 
små. Over Porsangerhalv@ya er den årlige nedb@rmengden 
lavest med ca, 500 m ~ / å r ,  men nedclagcfeltaeer st(?larre her, 
og de mest vannrike elvene kanmer derfor fra dette området. 
Ferckvannstllf@rcelen til Finnmarksfjordene preges av at 
stØrstedelen av den 5rLige nedbØr akkurnuLeres som sn@ og 
tilEØres fjordene b bØpet av meget kort t i d  under vår- 
l@sningen som vanligvis setter inn 1 juni-juli, P feb- 
ruarmmars er det minimum i ferskvannst4PfØrselen, Et 
slikt årsforl$p er f o r a v r i g  karakteristisk far de indre 
deler av SGr-Norge, mens kystomridene og szrlbg Veat- 
landskysten har v~sentljg mindre årlaqe variasjoner i 
ferskvannstilf@r~elen (Fig, 6 (TOLLAN 1 9 7 5 ) ,  
3 Fig,7 viser det gjennomsnittlige månedlige avlØp i m /s 
for året 1955 for %o av elvene som renner ut i Altafjorden, 
Mattiselva og Altaelva, 
For Al tae lva  u%gJ@r avlepet i juni og juli 72 % av det 
totale århige avl@pet, mens det samlede avlØp for månedene 
jan,,feh.,mctr.. og april bare er på 7!9 % av det totale 
årlige avl@-, S e l v  om denne situasjonen i 1955 er noe 
ekstrem, v i l  allikevel det samlede avlØpet i juni og juli 
som regel minst ulqj@re 50 % av det totale årsavlØpet. 
Dette får s t e r k  innvirkning p5 d e  oseanografiske forhold i 
fjsrdstr@kene, 
3 , 4 , 1  Inndeling i soner 
Oceanografisk s e t t  er Vest-Finnmark et uensartet område. 
Bet kan derfor vare hensiktsmessig å dele det opp i 4 
underområder og behandle disse  hver for seg (Fig. 8 ) .  
Grenselinjene er selvfgkgelig ikke fiksert slik som vist 
på figuren, Det dreier seg her om en gradvis overgang; 
It 
særlig gjelder dette grensen mellom områdene kalt kyst- 
r 6  !r r 1  
sonen og nordlig kystsone, Sonene er definert på fglgende 
måte: 
Fjordsonen: 
- B - - - - - - - - -  
De bydrografiske forhold er i stØrre grad enn i de Øvrige 
sonene p å v i r l ~ e t  av lufttemperaturen og ferskvannstilfØrselen. 
I somermånedene dannes det et @vre lag med brakkvann med 
O 
saltholdighet varierende fra 10-30  /oo. Tykkelsen av dette 
sjiktet er v a n l i c v i s  f r a  1-10 m, I vinterhalvåret er van- 
E i g v i s  temperaturen i de Øverste 2-5 m lavere enn tem- 
peraturen i de underliggende vannmasser. 
Overganyssonen: 
---- -- ----m- 
Normalt es" v i r k n i n q e n  av ferskvannsti4f@rse1en liten, 
selv under vårflaxmen, Brakkvannet har herlved turbulent 
diffusjon f o x d e l t  seg dypere ned i vannrn~acsexne, og det er !-  
svake vertikale g r a d i e n t e r  i temperatur og saltholdighet. 
Om vinterera er den horisontale telrtperatizrgradbenten re- 
lativt stor,sar?iy pi5 grensen mot kystsonen, 
Ky s tsonea: : 
- ------- 
Området er preget av homogene forhold r n , h , t ,  saltholdighet 
og temperaturlog er svartlite påvirket av den lokale luft- 
temperaturen, De årlige ~vingninger~såvel som de mer kort- 
periodiske svingninger i temperatur og saltholdighet er I 
mindre enn i fjordconen og overgangssonen, 
Den nordlige ---- kyst con en^ ---m --- 
Forholdene er i store trekk som i kystsonen, men tempera- 
turen er lavere både om sommeren og om vinteren som 
f@Tge av innvirkning av vannmassene fra Barentshavet, 
Inndelingen over gir de karakteristiske trekk i "Spent" 
vann for hvert av de 4 områdene, Inne ved land i be- 
skyetede bukter og viker kan en finne oseanografiske for- 
hold som mer etler mindre avviker fra forholdene i cjØen 
utenfor, Vanligvis er vintertemperaturen noe lavere og 
somertemperaturen noe h@yere  i slike omrSder, Dette 
skyldes en kombinasjon av lavere strØmhastigheter, mindre 
turbulent b l a n d i n g  ved b4lgevbrkning o$ lokal tilf@rsel 
av ferskvann, Brakkvannstykkelsen blir sjelden mer enn O15 m, 
men dette kan på sarskilte sleder vare tilstrekkelig 
til at isdannelse skjer om vinteren, 
Fordi sl i k e  stede1 er god t skjermet, er det n=--- 
liggende 5 tro at. dette også er velegnede steder for akva- 
kulb"crEorrnå1. l i a l  ska% i r r r i d ~ e r t i d  vare klar over at de 
fysiske forhold kan vare ugnnstigere enn i sjøen utenfor, 
I det fglgende presenteres feltresultatene fra de 4 sonene 
nairmere , 
Til denne sonen hØre Altafjorden med tilst@tende fjorder, 
Repparfjorden og indre deler av fjordene på Bergsfjord- 
Iraalv@ya. 
Feltmalinger finnes bare for Altafjorden og Repparfjorden. 
Altafjorden 
4/3-75 b l e  det målinger i Talvika, Korsfjorden og 
Store Lærrisfjord. Pa denne tiden viste termografstasjonene 
på Lopphavet og Revsbotn nær årsminimum i temperaturen som 
imidlertid lå 0, g0G! over det normale (Fig. 9 ) e 
Temperaturen er lavest på Østsiden av Altafjorden, Fra 
overflaten til % O  m dyp er det på samtlige stasjoner en 
o temperaturØkning på ca, b,O C. 1 Talvika er det et tynt 
overflatesjikt ( <  1 m) med brakkvann, Dette skyldes 
lokal virkning fra Talvikelva. 
28/6-75 b l e  det tatt 2 hydrografiske snitt p$ tvers av 
fjorden, ett ved Talvik og ett ved Korsnesfluen, Det 
er oppstått en markert tetthetssjiktning i de @vre %O m 
på tross av a% somneroppvarmingener forsinket. 1 Tal- 
vika er de hydrografiske forhold litt spesielle idet brakk- 
vannslaget er homogent ned til l0 m dyp. Dette skyldes 
kraftig vertikal gjennomblanding som kan vsre generert av 
Talvikelva, 
I tiden fra 29/6-75 til 8/8-45 ble det innsamlet tempera- 
tur- og strgmdata fra en selvregistrerende strØm5ler 
plassert i 2 m dyp på nordsiden av Talvika, vest for 
Jansneset (Pig,2$ ) ,  Det progressive vektordiagrammet 
viser en framherskende stremretning mot Øs@, Det skyldes 
trolig virkningen av elvevannet som strgmer ut langs nord- 
siden av vika, Det er sannsynlig at dette genererer en 
innstramning av vann fra florden langs s@rciden av 
vika. 
Reststr@men ligger på ca, 3-4 cm/s, memden LiaEvdaglige 
tidevannskompanenten, som er den dominerende strØmkompo- 
nenten, kommer opp i. 35 5m/s, 
Sjgtemperaturen ligger på 8-g°C. i måleperioden fram til 
26/4, Etter det kommer en plutselig temperaturakning, noe 
som kar samenheng med en forutgående Økning i lufttem- 
peraturen (Fig, CO ) .  SjØtemperaturen i Talvika er ellers 
k@yere enn p2 de Øvrige steder, men det er betydelige 
kortperiodiske variasjoner, Det er flere situasjoner hvor 
temperaturen har forandret seg med ~ O C  i lØpet av 2 timer, 
8/8-75 ble det tatt et hydrografisk snitt tvers over 
Altafjorden ved Talvik, Tettbetssjiktningen L de @verste 
LO m har @ket ytterligere siden juni, Saltholdigheten er 
noe Lavere på vestsiden av fjorden i dette @vre sjiktet 
mens temperaturen er lik i hele fjordens bredde, Under 
% O  m dyp er det varmere vannmasser på vestsiden av fjorden. 
26/2-76 ble snittet ved Talvik gjentatt, Pc5 carme måte 
som i marc-75 er det betydelig kaldere vann på Østsiden av 
fjorden, I Talvik er det homogen saltholdighet med dypet, 
SaltholdhghetsprØvene for de Øvrige stasjoner i Altafjorden 
er gått tapt, 
I tillegg til disse observasjonene finnes det en del spo- 
radiske niålinger fra Altafjorden, hovedsaklig temperatur- 
observasjoner fra mai-63 og april-66, O g s å  disse mulångene 
viser kaldere vann L overflatelagene på @stsiden av fjorden, 
RepparfJorden -- --- 
Hydrografisk stasjon fra 4/3-75 ved Fsgfjurdholmen visex 
meget homogene forhold (Fkg,ES ) ,  
29/6-75 ble det tatt 3 hydrografiske snitt på tvers av 
fjorden, ved Markop, Fzgfjordholmen og ved utl@pet av 
fjorden, Innerst i fjorden er temperaturen hØyest, og det 
er sterk tetthetssjiktning i de @verste 5 m ved de to 
innerste snittene som fØlge av de store mengdene med 
ferskvann som blir tib.f@rt fjorden fra Repparfjordelva, 
Den laveste saktholdigheten finnes på Østsiden av fjorden 
i de indre deler, noe som viser at brakkvannsstrØmen 
hovedsaklig fglger ut langs Østsiden av fjorden, Ved 
det ytterste snittet er brakkvannslaget jevnt fordelt i 
hele fjordens bredde, 
Det ble utplassert J str~måkere i 2 m dyp i et snitt p$ tvers 
av fjorden 2 9 / S - X 5 ,  en ved Fægfjordholmen, en midtfjords og 
en på @sts-bden av fjorden, Instr~unentet som var plassert 
midtfjords virket bare i 2 d@gn (Fig, 26-30). Ben fram- 
herskende strdmretninqen har vært utover Langs Qstciden av 
fjorden og innover fjorden ved Fzgfjardholmen, Brakkvann- 
ctrØmen som i det alt vesentlige strØmer ut Langs Øst- 
siden blir altsa kompensert ved at det foregår en innstr@m- 
ning i overflatelagene langs vestsiden av fjorden, 
~ S d e  tidevanncctrØm og reststrØm er sterk i maleperisden 
både på Østsiden og vestsiden. Ved Pægfjordholmen har det 
v-rt særlig kraftige tidevannssvingninger, opptil 44 crn/s. 
Ved Gctsåden av fjorden har den rnidlere reatstrØwmen vært 
oppe i over 30  cm/-, 
Svingningene i temperaturen har vært meget Eike for Østsiden 
og vestsiden, Dette tyder p$ at temperaturvariasjonene 
ved Fagfjordholmen ikke skyldes lokal virkning fra Pæg- 
fjordelva, men har sin årsak i atgrre forandringer i fjorden, 
Camenlignet med Altafjorden er svingningene B temperaturen 
moderat, 
Sjfltemperaturen i Repparfjorden er ikke blitt aarlig på- 
virket av den kraftige Økningen i Pufttemperatzren over 
Vest-Finnmark i slutten av Juli. Maksimumstemperaturen i 
sjØen ble ikke hmyere enn ca. 9150~. Dette skyldes trolig 
at varme@kningen hovedsaklig har tilfØrt fjorden smelte- 
vann, da det l3 cn@ rundt fjorden og i f - je l le t  omkring til 
midt i juli, 
8/8-75 ble snittet over fjorden ved Fzgfjordholmen gjentatt, 
Det var hØyere saltholdighet i overflaten enn å juni, men 
brakkvannslaget hadde Øket i tykkelse, szrlig på Bstciden 
av fjorden, Det var dessuten utviklet en sterk temperatur- 
sjiktning med h@yest temperatur på Østsiden, 
25/2-46 var det homogene forhold i hele fjordens bredde, 
men med kaldere og ferckere vann på Østsiden, " 
Foruten disse målingene foreligger det en omfattende måle- 
serie fra l973 og L974 fra Biologisk Stasjon, Troms@, Det 
er malinger fra januar, mars, mai, oktober og desember, Det 
er lagt 4 snitt i fjorden og &n enkelt stasjon i Reppar- 
fjordbotn, De ZrLige svingninger b temperatur og i sabt- 
holdighet i de @verste %O m @ker innover mot fjordbunnen, 
Perioden fra desember til mai karakteriseres; av homagene 
vannmasser fra ytterst til innerst i fjorden, 1 enkelte 
målesituasjoner finnes kaldere og ferskere vann b over- 
flatesjiktet på Gctsiden av fjorden, Dette bekrefter at en 
har en utoverrettet brakkvannsstrØm p2 Gstciden av fjorden 
også i vinterhalvåret, 
Oktoberm2Eingene i 1 9 7 3  og 1974 viser en hevning av dyp- 
vannet ved Repparfjordbotn, Denne hevningen kan vare 
generert av utstr@ansaiende overflatelag fra RepparfjordeEva, 
Vintertemperaturene i Repparfjorden og Altafjorden ligger 
omtrent på saarme niva, mens sommertemperaturen er gjennom- 
gående bgyere i Altafjorden. Bet synes som om sjilctningen 
som oppstår om someren er markert i hele Altafjordens bredde, 
mens i Repparfjorden er sjik-tningen i det vesentlige kon- 
sentrert til @stsidan av fjorden, 
3 , 4 , 3  Overgangssonen 
Området omfatter sundene mellom fjordsanen og SØrBysundet, 
men også deler av de åpne fjordene fra Revsbotn til MagerGy, 
Målingen fra 413-5/3-76 viser at temperaturen i de @verste 
o 10 m er ca, 0,2 C lavere enn i de underliggende vannmasser, 
Vargsund har den laveste temperaturen i overflatesjiktet 
O 
med 2!7 C, og Rognsundområdet representert ved Kvalfjord 
bar den hgjyeste temperatur med ca, 3, -"C, Saltholdigheten 
6 O b overflaten varierer fra 3 3 8 5  /oo til. 34,2 /os, Lave 
verdier for saltholdigbet er knyttet ti9 lave temperaturer, 
Således er temperaturen Lavere på grensen mat fjordstrØkene 
hvor virkningen av ferskvannsti1fØrseP-n er stØrst (Fig,LO 
og F i g ,  11) . 
28/Q-29/6-75  ble det tat$ 9 hydrografiske stasjoner i 
område e;, 
I den ytre delen av Bergsfjord ble det tatt 3 stasjoner, 
PA grunn av forsinkelsen i someroppvarmingen er det hare 
en svak 4kn ing  i temperaturen fra l0 m dyp til overflaten, 
Temperaturen ligger på 6,5°~ i 10 m dyp. 
Ved den indre stasjonen i S@r-Tverfjord er det et brakkvan-w 
lag på ca, l m tykkelse, På den ytre stasjonen, bare noen 
hundre meter lenger ute b fjorden, er det ingen spar etter 
dette Laget, Dette viser at EerskvannstiTf@rselen f r a  
elva har stor lokal effekt i cjØena overflate, Bet er 
altså store gradienter i saltholdighet både vertikalt og 
horisonta%t, 1 tiklegg komer også store tidsvariasjoner i 
saltholdigheten som f@lge av tidevannet- og vindens virkning. 
P$ Østsiden av Bergsfjorden, mellom Klubbholmen og Lang- 
holmen, er forholdene relativt lik forholdene på den ytre 
stasjonen i SØr-Tverrfjord, 
I Bksfjord er temperaturen gjennomgående noe hØyere, og 
dette skyldes stq5rre tetthetcsjlktning som %ØLge av en 
Øket ferskvannctilfØrsel, 
I "toe Kvalfjord kan det også spores en lokal effekt av 
ferskvannstilf@rselen, men her er allikevel overflatelaget 
mye saltere enn i Bergsfjord, 
Saamelsund, lenySt nord, har den laveste temperaturen, noe 
som også har sammenheng med den lave temperaturen i 
Repparfjord, 
Temperatur- og str@mmålingsunders@ke1ser i tiden 2 3 1 6 - 8 1 8 - 7 5  
ble foretatt på stedene Store Kvalfjord, Tverfjord i Øksfjord, 
SØr-Tverfjord i Bergsfjord og ved Klubbholmen i Bergsfjord, 
Som det sees av figurene 32 , 34, 36 og 38  er det ingen s.i-@rx-e 
forandring i temperaturen fram til 2l/7-75- Da komer en 
bra. stigning i temperaturen som får sitt nigiksimum omkring 
4/8-75, Dette kan, som tidligere nevnt, k n y t t e s  til Gkningen 
i lufttemperaturen over Vest-Finnmark, 
Be kortperiodiske temperaturvariasjonene er små i forhold 
til de v-råa- jsrle- e- &ilt -2 saKme tid på steder 
som T a l v i k  i Altafjorden ot; b Repp~ i r f j o rden ,  De s t@rc t e  
kortperiodiske variasjonene er md tt i S@r--Tverrf jord 
med L , ~ ~ c  på 4 timer. 1 Store Kvdlf ji;rd n a r  det v s r t  endel 
markerte svingninyes p3 2" C m6.d perioder -5 1 - 2  dglgn, 
Den halvdaglige t ldevannss t r@rmel~  bldrar med den vesentligste 
del. av vanntrancpor"cn pa s bedene ttos-:e Kv j l f jord, T'ver- 
fjord i ØkcGjord og "X-Tverrfjord, Ved Klubbholmen b 
Bergsfjord er d e t p i  tlLZejg e i 1  det hd-ivdaglige tide- 
vann en framtredende s v i n g n i n g  i str@mmen m e d  per iode  p2 i 
ca, 2 dØgn, Str@mhastegheten hal h e ~  vart opp m o t  45 emJs 
og den framherskende strdmretninyen m c t  Nb, 
1 SØr-Tverrfjord har strØmmen bare unntagelses iv is  komet 
opp i 30 crn/s, Den framherskende str8mrrtninq har variert, 
særlig i de fØrc te  14 dagene, I slutten av perioden har 
ctremen satt innover fjorden ( F t g , 3 1  j ,  
V e d  Fjellstad, Tverfjord *. k?iksI - jo~d I ~ c ~ T  str@inlpren vafirt fram- 
herskende innover fjorden, Små f l i ~ k t ~ ~ a s j o n e r  i temperaturen 
viser også at saltere vann f ra  de ytre dePer av fjorden 
str8mer inn langs nords iden  av fjorden som kompensasjon 
for brakkvansasstrQimrnen utover i n n g s  c @ r s i d e n ,  
I Store Kvalfjord har det vzx t  b e t y d e l i g e  variasjoner B 
str@mretningen, Trolig har denne str@mnåleren blitt 
p l a s s e r t  i. en virvel. e l l e r  b a k e v j e  ved havuta, 
"8-8/8-75 ble de hydrografl slie filål j ngeile q j e l i t a t t~ ,  Tem- 
O peraturen var da 2-3 C heyere enn 2 9 1 6 ,  På stasjonene .i 
Bergsfjord og i @ksfjord, som b stor grad er pdvirket av 
fjordene, hadde brakkvannlage+ SkeC i tykkejse, mens j 
Kvalfjord og i Rcgncund var hrakkvannslaget ubetydelig, 
Fra midten av aug,ust--75 ble det s a t t  igang måling av sver- 
flatetemperatur og salt.ho%di.ghett på s t e d e n e  CiiJr-Tver-rf jord, 
Tverfjord i Øksfjord og Store Kvalfjord jPhy,23 ) ,  Prgvene 
er blitt tatt med noe varierende tidsintervall, Ved Tver- 
fjord i IZiksfjord mangler malinger fra begynnelsen av 
september ti$ m i d t  i november, Saltholdighetsmålingene er 
foretatt med et vanlig aerometer e l l e r  densimeter. Det 
kan derfor &kke festes sarLig lit til nayak t i ghe t en  av 
disse målingene, Imidlertid gir de en indikasjon p3 om 
det er s to re  variasjoner i saltholdigheten, 
Malingene viser stare variasjoner i saltholdighet fra august 
til desember i CØP-Tverrfjord og i Tverfjord i Gksfjord, 
1 vintermånedene fra januar avtar variasjonene i salt- 
holdighet, Det er tydelig at variasjoner i saltholdighet 
er knyttet til variasjoner i temperaturen, I vinterhalv- 
året er Lave verdier av saltholdighet knyttet ti% lave verdier 
i temperatur, mens om someren er Pave saktholdighetsverdiep 
knyttex ti% h@ye temperaturer, Dette viser igjen Puft- 
temperaturens virkning på brakkvannslaget, 
Temperaturmålingene i Store Kvalfjord viser de hØyeste 
verdiene, mens Bkcfjsrd har de Laveste temperaturene, 
1 gkcfjord ble det foretatt målinger ved Fjellstad og ved 
Tverfjordneset, Bade temperatur og s a l t h o l d i g h e t  er 
gjennomgående hØyere ved Tverfjordneset enn ved Fjellstad, 
Dessuten er variasjonene mindre ved Tverfjordneset, Dette 
våser at det er bedre kontakt med vanamdscene i det ytre 
f jordkrassesbgel;, mens ved F je1Pstad s p i l  ler &il f Ø r s e l e n  av 
kaldt elvevann fra fjordbunnen en vesentlig rolle, 
I SØr-Tverrfjord b Bergsfjord ble det qjort malinger ved 
b4yepunkteL for s t r@imåleren ,  oy fra Januar-76 er det også fore- 
tatt mSlinyer nne lenger ute i fjorden, nard@st  for kai- 
anlegget, Ved i n d ~ e  malepunkt er det store variasjoner % 
temperatur og saltkoldlgket fram til januar, Ved det ytre 
målepunk te t  e r  d e t  varmere og sal tere vanarr, 
Mål inger  som ble t a t t  24/2-25/2-76 viser a t  t empera tu ren  
e r  0 1 5  - 1 , 0 O ~  l a v e r e  enn 4/3-7/3-75. S a l i h o l d i g h e t e n  er 
O 
ca.  0,2 /oo l a v e r e ,  Sj@te~liper-i.tz;rren på te r r t~ografs tas jonegae  
på %opphavet  og Revsbotn f o r  februar-76 og mars-76 Ligger 
c v z r t  nær det normale,  og det er derfor grunn til å tro 
at t empera tu ren  E overgangssonene under malingene 24/2-25/2 
r e p r e s e n t e r e r  e n  t y p i s k  m i n i m m c s ~ t u a s j o n ,  
Kystsonen o m f a t t e r  de ytre s t r q k  trea. Lsp-a PISL1 Eilje'Ln~sØy, 
Gjennom d e t t e  området ctr@mmer den Ind-e  delen av Den n o r s k e  
kys tc t r@m sorn fqlger norskekysten alordaver ,  Vannmassene 
h e r  e r  d e r f o r  i stØrre g r a d  pavirket av f o r h o l d e n e  l e n g e r  
s@r Langs k y s t e n  og a v  f o r h o l d e n e  i de  A t l a n t i s k e  vann- 
masser  u t e n f o r  kystvannmassene,  
D e  o s e a n o g r a f i s k e  forholdene e r  Langt bedre kjznt enn 
i d e  Bvrige omradene, I LilLegr ti1 de data s o m  e r  inn-  
s a m l e t  i f o r b i n d e l s e  med  procje l .c te t t f ina :~es  det e t  f y l d i g  
m a t e r i a l e  fra t e r m o g r a f t j e n e s t e n  ombord i h u r t i g r u t e s k i p e n e  
og f r a  den f a s t e  s t a s j o n e n  på IngGy, Denne siste s t a s j o n e n  
l i g g e r  i u t k a n t e n  av  omrzdet og v i s e r  de r fo r  til e n  v i s s  
grad egenskaper  s o m  e r  karakteristisk f o r  d e n  n o r d l i g e  
k y s t s o n e n ,  
Flg, 51 v i s e r  isopletdiayram for t e m p e r a t u r  og s a l t h o l d i g h e t  
for n o r m a l a r e t  1936-1990, og Fig,52 v i s e r  e t  t i l s v a r e n d e  
diagram for 1-975, 
A v  f i g u r e n e  g5r d e t  f r a m  a t  v i n t e r t e m p e ~ a t u r e n  i o v e r f l a t e -  
lagene kar vær t  h@yere enn normal t  i 1935, mens colnmer- 
t empera tu ren  har vart under  det normale, Det som £or@vrig 
k a r a k t e r i s e r e r  forholdene ved Ingdy er svar t  hamoqene vann- 
masser, altså liten s i t - ab l l i t e t  L vannmassene og derfor 
god vertikal gjenn01fiXirLc3ndiitq. Om vinteren 
v i %  avkjdlingeli av c;vez-&ldtelacyenca b l i  Iaenrmet f o r d i  stabi- 
liteten er si3 S i t e n  at varmere vann fra dypet blir erstat- 
tet av det avkj@lte overflatevannet SOIP s y n k e r  ned, 
Om sommeren vil sppvasminqen av overflatelagene i k k e  bli 
så hØy som i fjsrdstr6kene fordi varmemengden ikke kan 
fanges opp i overflatelaget, men blir fordelt dypere ned 
i vannkolonnen, 
Fig. 53 viser histogramer for fnånedsmiddeltemperai:uren for 
Mormalåret 1936-1970  f o r  de ta termegrafstasjonene Lopp- 
havet og Revsbstn, ""Varmesummen" definert som s t w e n  av 
O 
månedsmidde%ternperat~irene,er 75/3 mnd-grader C for Loppa 
I 
og 71,2 m n d - g r a d e r o ~  for Revshotn.  Se lv  om "varmesummen" 
er noe lavere for Revsbotn,llqger middeltemperaturen for 
perioden november til mai h@yere, Arsaken er at Loppa er 
påvirket av kaldere vann f r a  fjordene 1 Nord-Troms, Måneds- 
middelet far sal  thobdlghet for Normal aue t lagger lavere h o r  
&opphavet f o r  samtlige riinneder i å r e t ,  og standard- 
avviket %or bade temperatur og s a l t h o l d i g h e t  er h@yere for 
stasjonen på Lopphavet (CÆTRE 19731, 
Fig. 9 viser ternperaturforii@peL på de to tee-xrioyrafstasjonene 
i måleperhoden fra mars-75 d i 1  april-76 og histogrammer for 
månedlige avvik fra normalen, Også d i s s e  målangene viser at 
vinteren 1974-75 ha r  vært mild ned te inpera tur  opptil ~ , O ~ C  
over det normale, oy at sormnercn-75 har v n r t  kjØLigere 
enn normalt, Vin te ren .  L975- 76 liar v~r",rnege d nær det normale, 
Målinger tatt 7/3-75 fra ~årdfjorden, Sletnesfjorden og 
Rypefjord viste meget homogenc forhold, 'remperaturen er her 
hgyere enn i de Øvrige s o n e r ,  Rypefjord som ligger pa 
grensen mot overgangsscsnen !-Jar den laveste "ceanperixturex- 
R e s u l t a t e r  fra 1/"9--.'75 visex ak den h8yes.ix.e temperaturen 
finnes langs SØrGyac ytterside, De f l e s t e  steder er det 
liten eller ingen sjiktnlng, 1 DGsinesfjorden og b Has- 
fjorden er det imidlertid anityd~il fig til en begynnende sommer- 
oppvarming, og det er bare Altafjorden som har bart 
hØyere temperatur, 
CtrØm- og temperaturmalere ble utplassert ved StoreBvhslmen 
i SancIGybotn og k Akkarfjord 1/7-95 ( ~ i g ,  39-42) , Ved Stur- 
elvholmen er ternperaturfor2Gpet meget jevnt uten stØrre 
kortperiodiske variasjoner, Rare i Talvik og I Bergsfjord 
er integralet av temperaturen over måleperioden h g y e r e ,  
Det er likhetspunkter 1 temperaturfsrlØpet ved Storelv- 
holmen og Bergsfjord, 
R e s t c t r B m c n  har vært relativt Lav i den varmeste perioden. 
E l l e r s  er det målt ctr@mhastigheter opp -bil 35 cm/c, Fram- 
herskende strØmretning har vzrt mot VNVlog dette betyr 
"&-o%åg at det blir generert en c t r@m L L K X L ~ L  S tsrc-lvhobmen, 
E Akkarfjorden b l e  strØm- og temyeraturmaleren plassert 
innerst i havna, StrØmhactigheten har vært meget lav og 
av skiftende retning, Derimot er s t rømfor l~obdene  bedre 
p2 utsiden av kaianleggene, 
8/8-75 ble det bare tatt hydrografiske stasjoner i Revsbotn, 
Akkarfjord og ved StsreLuhalmen, AIPe stasjonene viste homo- 
gene forhold, og hØyes te  temperatur ble registrert ved Stor- 
elvholmen, 
Måling av overflatetemperatura1 (Fig, 23 1 c4 sallhaldighebn 
har pagått i Akkarfjord siden 8 / 8 - f i 5 ,  Temperakurfsrl@pet 
er noe spesielt idet avkj@linyen har ggkt 1 "trappetrinn" 
fram ti1 januar, Vintertem2erdturen har vart bayere enn 
på noen av de andre måleskei r iene ,  D e t t t e  har  saxrunenheng med 
at vannanasseale i Akkdr f jo rdcoa  står i god kontdktmmed 
vannmassene i C @ r @ y s u ~ d e z ,  
 ålinge ene fra 24/2-25/2-76 vj ser p& salmae måte som f o x  
de 6vrlge soner at det er k a l d e r e  t s ; @ e r ~  enn far til- 
svarende situasjon 1 naars.-75, 
3 , 4 , 5  Den nordlige kystsonen 
Observasjonene i mars-75 viser markert lavere temperatur og 
saltholdighet enn i kystsonen 1 c @ r ,  Som nevnt i den 
LnnPedew~de beskriurelsen er d e t t e  en f@Lge av innvirkningen 
av vannmassene i Barentshavet, Med hensyn til stabilitet 
er forholdene Lik kystconen i ser,  
1 avstengte fjorder eller poller som I Skips f jo rd  og ved 
Gjesvær er temperatur og saltholdighet markert lavere  enn 
området middelbart u t e n f o r ,  
3 0 / 6 - X  er det fremdeles meget homogene forhold i vann- 
O 
massene; temperaturen er gjennongående -L C lavere enn i. 
kystsonen i c @ r ,  Dessuten b$r en merke seg at også n5 
er det lavere s a l t h o l d i g h e t  i bassengene ved Gjesvzr enn 
i kystvannmassene utenfor, 
Det ble satt u t 3  strglrn- og temperatrarm~ieree ved Gjesvær 
( ~ b ~ ~ 4 3 - 4 9 ) g n  i 2 m dyp innenfor nordre inn%Øpe% til 
Gjecvar havn, og to Innenfor det sqbndre innl@pet sØr 
for Store Nord@y, Disse to malerne stod 1 h , h , v ,  2 og 7 n 
dyp. Hensikten med denne plasseringen var å undercgke om en 
innstrØmning i overflaten gjencam dette s u n d e t  ble kompensert 
av en utstr@mning ved bunnen, Resultatene viser Emidlertid 
at det er innstr@mning både i 2 m og 7 m dyp, På bakgrunn av 
de hsmogene forhold som hersker hex er det derfor grunn til 
å tro at det er en permanent iå~nctr@srtning qjennom hele 
vannkolonnen i det s@r-iitge i u n d e t ,  ~tr~nnrnålerena 
con var p l a s s e r t  i det nordlige havaeinnlGpet viser noe 
skiftende retning, men t r o l i g  c i - ~  d e t h e r  en uUtskr@~tning i det 
Øvre l a g ,  
, O( 
Temperaturen ec r å , ?  - 9 9  . k(IZy5:I.E i ~ F - L  ~ g i d d r ~ 2  bassengetp 
szrlig ex Cesnperatiai-E~-k-k je i L er1 s i a ~ k e t   k. s i s t e  d e l  av 
maleperioden da oppvar6ningc2n L-a ~verflat~n setter inn, 
Terskelen rnel1cx-n de ku bzsseii-jene er bare p2 ca, 4-5 -n 
dyp. Det er derfor cjrunn t i t  A i-ro at vannmassene i de 
to bassengene er relativt godt a d s k i b d ,  Det nordre bas- 
senget står i bedr, k o n t a k t  m o d  kystvannmassene enn det 
sØndre bassenget, 
C t r ~ m ~ b i n y a r e c u l  t a t e n e  f r  a Ttiirvhantna å S k i p c f  jord v i s e r  
srG(jlr-e v a r i a s j o ~ ~ e r  i tcariiperd t u r ,  Fr~riine~skendee str@rn- 
retning er mat @st, og t i d e v a n n s s t r @ r ~ m e n  har k o m e t  opp b 
4 5  cm/-, I tillegg til de halvdaglige tidevannssvingningene 
foreksmer det svingninger a strØmhastigketen med periode 
på 3-4 dØgn, 
Målingene I augusk-75 bærer i k k e  preg av noen s p e s i e l l  
oppvarming av averflatesjiktet s l i k  som det var b de 
s@rbige og i n d r e  deler  av Vest -F innmark ,  Dette betyr at 
den Gkede l . .u f t tempera turen  k slutten av juli i k k e  har 
hatt si31rli.g innvirkning på s J @ t e ~ ~ i p e r - a t i ~ ~  sen at sj@en 
vesentlig har blitt oppvarmet ved t r a n s p o r t  av varmere 
vann f r a  -@r, 
OverfEciteanålinger L Gjeevar er k r l i t t  iltf@ilrt fra midten  av 
al-igust-75 for bade s@riige og rl i i i idi. ige E-ra.vne-aclasseng a Tem- 
peraturen har i he le  rnåleperi.oden vart .jevnere, men også 
bavere enn noe annet sted, 1 d e t  a@rPige bassenget er 
sormertemperatu-en h@ye-e og vintertemperaturen lavere enn 
-- i det nordlige bassenget, uette bekrefter at vannut- 
s k i f t n i n g e u i  er bedre i de t nor-dl ige  bassenge t .  
VURDERING AV VEST-FINNMARK SOM M'ILJ@ FOR AKVAKULTUR 
Som ailerede nevnt i kap3tte.l. 2 v-+: en Id-g Lite om hvilke 
milJ4betingeEssr som b@- kreves ved Langtidslagring av sei 
bortsett fra de generelle krav til vannutveksling, Den 
f8lgende vurdering blir derfar gitt f@rst og fremst 
med tanke på utbygging av lakseappdrettsanlegg. 
Bet er hensiktmescig fØrst å g i  en regional vurdering av 
Vest-Finmark hvor hver av de 4 s o n e n e  blir behandlet. 
Beretter blir det gitt en lokal vurdering av de enkelte 
stedene som er b l i t t  u~derc@kt, 
Selv om sommertemperaturene her er h@yeat av samtlige soner, 
er sesongen for kort (fra ~ l i a1 -~ t snk  til september-oktober) 
til at den kan gi økonomisk b-ukbar vekst, Dessuten kan 
tidsvariasjoner I temperatur eg caltholdiqhet være så 
store at det kan f å  uheldige virknrnger f o r  trivsel og 
vekst hoc fisken, 
Om vinteren kan temperaturene bli meget lave, I perioden 
desember til mal m5 en regne med liten eller ingen vekst. 
I de Gstlige dePer av al ta fjor de^ og 1 Bstliye deLer av 
Repparfjorden kan vintertemperaturen bli si5 lav at det kan 
inntre s t o r  dgdelighet, 
En kan derfor slutte at omr5dee er d5rLfg e g n e t ,  
Det kan :Tare relativt store forskjeller i temperatur fra 
c t e d  t11 sted, Som-ertemperaturen er lavest i den nordlige 
delen, mens Vargsund-omradet synes 5 ha den laveste vlnter- 
temperaturen, 
Tidsvariasjonene i temperatur og saitholdighet er moderate, 
og om vinteren er vannmassene meget godt gjennomblandet 
vertikalt, 
Området er bedre egnet enn fjordconen, særlig fordi vin- 
tertemperaturen er hq5yex-e og tidsvariasjonene i temperatur 
og saltholdighet er små, De best egnede deler av området 
er de ytre deler som grenser ut m o t  SØrBysund, Her er 
områdets hgyeste viszterternperatur I 
4 , 1 , 3  Kystsonen 
Savel kortperiodiske som langperiodiske svingninger i 
temperatur og saltholdighet er cm;, Vannmassene er godt 
gjennomblandet vertikalt hele åset, Omradet har den 
k@yeste vintertemperaturen med maksimm owrikring Revsbotn. 
Somertemperatu-en er hØyest. i s@r,  Området er best 
egnet, 
Forandringer i saltholdighet og ternpern. i l~r  foregar meget 
langsomt og amplitudene er små, T e m p e r a t ~ ~ r e n  er lavere 
både om corneren og om vinteren enn i den sØrligc kystconen, 
Vintertemperaturen blir allikevel ikke sa lav som i fjord- 
slr@kene. Fordi variasjonene i temperatur og saltholdighet 
er cm;, blir ikke fisken utchtt for de sani4r:e pZdcjelznincjer som 
i f gordsonen , 
Konklusjon: Vekstmulighetene i vintermanedene fra desember 
til apri% er d a r l b g e r e  enn f o r  kystsonen og de beste om- 
rådene i overganyssonen, Det er imidlertid mulig at "kalde" 
arter som pukkeh-l_l;ks kar1 få godevekstbetingelser i området. 
4 . 2  Lokal  v u r d e r i n g  
Tempera turforholdene  b den "varme" d e l e n  a v  å r e t  ( f r a  
mai-november) h a r  vært t i l f r e d s s t i l l e n d e ,  I den i n n e r s t e  
d e l e n  a v  f j o r d e n  ( i n n e n f o r  k a i a n l e g g e t )  hvor  de f l e s t e  
mål ingene  h a r  f u n n e t  siced, er d e t  s t o r e  s v i n g n i n g e r  i s a l t -  
h o l d i g h e t  og t e m p e r a t u r ,  s æ r l i g  sent på hØsten f r a  mid ten  
av o k t o b e r  til s l u t t e n  av desember,  D e t t e  s k y l d e s  
v i r k n i n g e n  av e l v e v a n n e t  s o m  r e n n e r  u t  i a-j@en på nord- 
s i d e n  av f j o r d e n  i n n e n f o r  k a i a n l e g g e t ,  Brakkvannet  
e r  k o n s e n t r e r t  til den Ø v e r s t e  m e t e r ,  
1 november og desember h a r  midde l t empera tu ren  v æ r t  
synkende f r a  c a ,  4"G til ~ O C ,  men d e t  er o b s e r v e r t  t e m -  
Q p e r a t u r e r  innimellom ned b 0!5 G ,  S e l v  o m  d e t t e  er t e m -  
p e r a t u r e r  i. s e l v e  o v e r f l a t e s j i k t e t  ( t e m p e r a t u r e n  er h@yere  
under  1 m d y p ) , b @ r  d e t  manec til f o r s i k t i g h e t  med å se t te  
igang  o p p d r e t t s a n l e g g  s å  langt i n n e  i f j o r d e n ,  
Mål inger  som e r  f o r e t a t t  nordØst for k a i a n l e g g e t i v i s e r  a t  
v i r k n i n g e r  a v  brakkvannet  i k k e  er så  dominerende h e r ,  
Temperaturen e r  også hØyere a m  v i n t e r e n ,  
Bunnforboldene er gode r u n d t  h e l e  f j o r d e n  m , h , t ,  vann- 
u t s k i f t n i n g e n ,  StrBminen er trolig noe  l a v  og v a r i a b e l  
i n n e r s t  i fjorden, mens nordØst  f o r  kaianlegget er den god.  
D e t  a n b e f a l e s  d e r f o r  a t  e t  e v e n t u e l t  anlegg bØr p l a s s e r e s  
s å  l a n g t  u t e  på n o r d s i d e n  av f j o r d e n  s o m  v a r e t  t i l l a t e r ,  
En h @ r  t i l s l u t t  være k l a r  over a t  i p e r i o d e n  f r a  desember 
til a p r i l  v i l  v eks t en  trolig vzre Liten, 
4,2,2 Klubbholmen Langholmen i B e r g s q o r d  
Tempera turforholdene  er I noen g r a d  lik f o r h o l d e n e  i S@r- 
Tverrfjord, men vintertemperaturen er noe h@yere,og varia- 
sjonene i tid er mindre, Dette skyldes at vannmassene 
står i bedre kontakt med kystvannmassene utenfor, og 
dessuten er det ingen %aka.1.virka1ing fra elver, 
Bunnforholdene er gode m , h , t ,  vannutskiftning, Str@mmen 
er imidlertid kanskje for sterk til at det kan bli mulig 
å drive et oppdrettsanlegg ber, Bet er hyppig malt opp 
i 30-40 cm/s i juli-75, Dessuten er det relativt vær- 
hardt i sundet, 
Utenfor sundet er ctrØmhastighetene mer moderate, Dersom 
vær og sj@ ikke tar for hardt på Østsiden av Klubbholmen, 
er dette et bedre egnet sted, 
Det er betenkelig å plassere et eventuelt anlegg i pollen 
på sgjrsiden av Langholmen da grunne terksler sperrer for 
utskiftningen av vannet, 
Temperaturforholdene om vinteren gJ@r at området ornltring 
Bergsfjord er bedre egnet enn SØr-Tverrfjord, 
4 .2 .3  Fjellstad og Tverfjordneset, Tverfjord i Gksfjord 
I perioden fra mai ti% november er temperaturforholdene 
relativt h@ye ved Fjellstad, men vintertemperaturen er 
så lav at stedet er uegnet, Dessuten er vannutskiftningen 
utilstrekkelig, 
Ytterst i fjorden ved Z'verfjorCiiraeset o g  Sl.rineset er 
vintertemperaturen hØyere, og framfor alt unngas her 
plutselige fall i temperaturen, Str@mforhold og bunn- 
topografi er god r n , h , t ,  vannutveksling, If@lge k-jent- 
folk ligger Tverfjordneset bedre skjermet for været enn 
Sirineset, Selv s r n  vintertemperatu-en er h@yere  ytterst 
i fjorden enn ved Fjellstad, vil veksten fra desember til 
mai være begrenset, 
4,2,4 Talvik 
Sommertemperaturen er her h@yect av samtlige steder som er 
unders@kt, PS. grunn av den store ferskvannstilf@rselen 
kan variasjonene i saltholdighet og temperatur være meget 
raske og med stor amplitude, og dette vil som tidligere 
nevnt ha negativ virkning på fisken, 
Vintertemperaturen synes ikke å wzre så lav som en skulle 
forvente tatt i betraktning at stedet ligger i fJordsone, 
Hydrografiske stasjoner %ra mars-75 o g  februar-76 viser at 
vannmassene har like h@y temperatur som i S@r-Tverrfjord 
og i aksf~ord, Mye tyder pa at det generelt er hØyere 
temperatur og saltholdighet p5 vestsiden av Altafjorden om 
vinteren, 
Det er gode ctrØm- og bunnforhold i Talvik, Selv om det 
er mulig at vintertemperaturen er hØy nok for lakseoppdrett 
gjØr de variable forhold om someren  at stedet er lite egnet. 
4.2.5 Store Kvalfjord 
Vannmassene bærer preg av å være i god kontakt med vann- 
massene i S@r@ysund, V i n t e r t e m p e r a t u r e n  er så b@y at laks 
vil kunne vokseogså i denne årstiden, "ingn-tngene b tem- 
peratur er moderate, og bunnfarholdene er gode, Stedet 
er derfor godt egnet, Den beste Lokaliteten er trolig 
på vestsiden av fjorden nord for havna,  
4,2.6 Repparfjord 
Temperaturen er gjennomgående lavere enn i. Altafjorden både 
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s o m e r  og vinter, V e d  Fagfjordholmen e r  d e t  r e l a t i v t  mo- 
d e r a t e  s v i n g n i n g e r  i tercperatur o g  s a l t h o l d i g h e t l o g  d e t  er  homo- 
gene  f o r h o l d ,  Dessuten er v i n l e r t e m p e r a t u r e n  h e r  h@yere  
enn på Østsiden av Reppdrf jo rden ,  Både ctsØm- og bunn- 
f o r h o l d  er gode i Fægfjsrd,men på grunn av d e  lave t e m -  
p e r a t u r e n e  er s tedet  d å r l i g  egnet, 
4.2,7  Akkar f jo rd  .i SØrØy 
Av d e  s t e d e n e  hvor  d e t  ha r  pagatt k o n t i n u e r l i g e  tempera- 
t u r m å l i n g e r  har Akkar f jo rd  den  hØyeste v i n t e r t e m p e r a t u r e n ,  
Dessuten  er d e t  h e r  e t  meget :jevnt t e m p e r a t u r f o r l Ø p ,  og 
v a n m a s s e n e  e r  u s e d v a n l i g  homsgene h e l e  3ret, Bunnforholdene 
m . h , t ,  v a n n u t s k i f t n i n g e n  er  g ~ d ,  men h e l t  i n n e r s t  i havna 
er d e t  d å r l i g e  ctrØmforhold, S$r for k a i a n l e g g e n e  er d e t  
gode s t r @ m f o r h o l d ,  Dersom d e t t e  området i k k e  Ligger  f o r  
u t s a t t  til f o r  v a e t ,  er aette en meget godt e g n e t  l o k a l i t e t ,  
Mål inger  f r a  v i n t e r t i d e n  mangler heit, men d e t  e r  grunn til 
å t r o  at v i n t e r t e m p e r a t u r e n  ligger Eike hØyt s o m  i Akkar- 
f j o r d e n  f o r d i  vannmassene i Cand@yfjarden s t å r  i god k o n t a k t  
med vannmassene k K y s t s t r Ø m e n ,  Ssmner tempera turen  er 
g u n s t i g e r e  enn 2 A k k a r f j o r d ,  
Runn- og s t r8mforho ld  er gode, D e t  er flnckelbg at tempera tur-  
må l inger  kan korne igang  vinteren-76-77, D e r s o m  d e t  v i s e r  s e g  
a t  v i n t e r t e r n p e r a t u r e n  er så h@y s o m  e n  a n t a r ,  er S t o r e l v -  
holmen s p e s i e l t  og SandGyfjorden i sin a l m i n n e l i g h e t  d e t  
b e s t e  området  i Vest-Finaamark f o r  oppdrettsanlegg. 
4,2,9 Midter  @y, DØnnesf jorden 
H e l l e r  i k k e  i D@nnesfJorden er det blitt yjennomf8r t  m å l i n g e r  
om vinteren, S t r @ m A % % n g e r  finnes heller i k k e  om som- 
meren, 
Trolig er forholdene i DGnnesfjorden nokså lik forholdene 
i SandØyfjsrden, Målinger som ble gjort i Juli-75 indikerer 
imidlertid at. ferskvannst%Ef@rceLen er stØrre i Dgnnes- 
fjorden, Dette kan bety at vintertemperaturen er lavere 
i B@nneafjorden enn i Sand@yfjorden, 
DGnnesfjorden er trolig et v e l e q n e t  ornrSde,men det er 
behov fos flere mslinqer for 2 f 5  dette bekreftet, 
4.2,lO Gjesvær 
Vannmassene er meget homogene hele åreilog temperatur- 
variasjonene er små, Selv om vinterbemperat~ren 
vanligvis ikke blir s5 Lav s c n i  inne 3r fjords$r@kene, er som- 
mertemperaturen relativt lav, Det er uvisst hvor god 
vekst en v i l  kunne opp& med l a k s ,  
StrØmforhoLdene er imidlertid gode, og selv om det er ters- 
kler i både det c@rlige og nordlige havnebassenget vil 
vannutskiftningen vzre brukbar, 
Det sØrlbge havnebassenget er trolig egnet for Langtids- 
lagring av sei, 
Vintertemperaturen er noe h@yere enn i Gjesvær, men på 
grunn av at det i visse situacfoner er målt brakkvanns- 
lag b de @verste metre, kan dette overflatelaget bli 
sterkt nedkj@$t c';m visoteren,  Sr~zimrertemperaturen blir noe 
hØyere 1 Skipsfjord enn 3 Gjecvzr, 
1 Torvhamna hvor str@aamSLir,gene er ut f@rJ i i t ,  er str@mhastig- 
hetene fsrho%dsvis Lave men bunnforholdene er gode, P2 
P 
s a m e  måte s o m  f o r  Gjesvær er e n  o g s å  h e r  noe u s i k k e r  p5 
hvor  god v e k s t  e n  v i l  kunne oppnå f o r  l a k s ,  men også h e r  
v i l  d e t  v z r e  b r u k b a r t  å Lagre l evende  s e i ,  
4,2 .12  Bvr ige  l o k a l i t e t e r  
Ukenom d e  s t e d e r  som her er  spesielt o m t a l t g e r  d e t  e n  
r e k k e  a n d r e  l o k a l i t e t e r  s o m  kan tenkes egnet til akva- 
k u l t u r f o r m & l ,  
D e  b e s t e  områdene Ligger på nordsiden og n s r d @ s t s i d e n  a v  
S t Je rnØy,  på n o r d v e s t s i d e n  av Seiland, på v e s t s i d e n  a v  
KvalØya og r u n d t  h e l e  S@r@ya,  D e t  e r  i m i d l e r t i d  v i k t i g  å 
f å  o v e r s i k t  over  e v e n t u e l l e  lokale e f f e k t e r  f @ r  e n  kan 
g i  en  v u r d e r i n g  a v  hvor godt de enkelte l o k a l i t e t e n e  e r  
e g n e t  til a k v a k u l t u r ,  
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RlubbhoZ-nen, Bergsfjord. Kartskisse og proqressivt 
vektordiagram for str@runå%ingene, 
Klubbholmen, Bergsfjord, Temperatur, N-C- og @-V- 
strØmkomponent, 
Fjellstad, Tverfjord i Øksfjord, Kartskisse og 
progrecsivt vektordiagram for str6mmålingene. 
Fjellstad, Tverfjord i @ksfjord, Temperatur, 
N-C- og B-V-ctr@mkomponent, 
Store Kvalfjord, Kartskisse og progressive 
vektordiagram for ctr~m1;2i,ngene, 
Store Kvalfjord, Temperatur, N-S- og @-V-strØm- 
komponent, 
Storelvholmen, Sandoyfjord. Kartskiase og progres- 
sive vektordiagram for str@mSlingene. 
Storelvholmen, CandGyfjo-d. Temperatur, N-S- og 
D-V-str@mkomponent, 
Akkarfjord i SØrGy, Kartskisse og progressive 
vektordiagram for str@mSlingene, 
Akkarfjord i Sør@y. Temperatur, N-S- og 
og @-V-strømkomponent, 
Gjesvær, Kartskisse og pregressivt vektordiagram 
for den nordlige atrØnm~lingsstasjonen, 
Gjesvær, Progressivt vektordiagram for de to stram- 
målerne på de s@ndre str@r;m~lingsstasjonenn 
og G-V-str@mkomponent Gjesvzr, Tenperatur, N-c-  
for den nordre str@måiingsstasjonen. 
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ORDFORKLARINGER 
aerometer - instrument for måling av tettheten i sjØvann 
ved å måle den fortrengte væskemengde av et 
legeme (aerometeret) , 
amplitude - svingningsavstand, utslagsvidde av en svingning. 
anaerobe organismer - organismer som lever uten tilgang på 
oksygen. 
anoksisk - uten oksygen, 
gradient - forandringen pr, lengdeenhet av en fysisk 
stgrrelse (feeks. temperatur eller caltholdlg- 
het), 
histogram - sØylediagram, 
isopletdiagram - diagram som viser forandringen i tid av 
en fysisk st@rrelse Langs en vertikal, 
isoterm - lik temperatur. 
isosmotisk - likt trykk, 
konvergenssone - sonehvor 2 vannmasser stØter mot hverandre 
og hvor resultater blir en nedstrgmnbng av 
vannmassene langs grenselinjen, 
letal - dgdellg, 
partialtrykk - deltrykk, det trykket som en spesiell gass 
utØver som en del av det samlede gasstrykket 
fra alle de enkelte gassene i et som, 
reststrØm - den str@mksmponenten som er igjen etter at 
bidraget fra tidevannsctrgmen er trukket fra, 
tetthetssjiktning - vertikal forandring av tettheten i sjØen 
som f @ l g e  av sjØenc varierende temperatur og 
saltholdighet , 
turbiditet - gmmsetbet, nedsatt siktbarhet som f@lge av 
turbulent diffusjon - transport av en fysisk st@rrelse 
(f,eks, varme, salt) ved hjelp av turbulente 
(uosdnede) bevegelser, 
- - - 
DYBEEROFILER AV FJORDER I VEST-FINNMARK 
I 
FRUHOLMEN 
Fig. 2 ,  Histogramer over den m i . d l e r e  månedlige vindstyrke 
f o r  A l t a  o g  Fruholmen f o r  Normalåret 1931-60, 
1. Prosentvis registrering av v i n d s t y r k e u l i t e n  kulingHog hØyere 
2, Prosentvis registrering av v i n d s t y r k e  "1 i t . en  stsrm"eg h@yere, 
F ig ,  J ,  

-1 0 
Fig. 5. Månedsmidler for lufttemperaturen for Fruholmen 
og Alta for normalåret 1931-60, 
Fig. 5a. ~ånedsmidler for nedbØrmengde for Fruholmen og 
a l ta  for normalaret S93L-50 ,  
l{ydrologi:il<e pegil-ner i N o r d e n ,  b a s e r t  p$ tidsyiiinkt for  høyvsnris-  og 
! a v v a n n s p e r i o c i e r  I-{oveu~,issdr; iget : ,  ilavri e r  i i r i i k t  p3 i i g u r e i i ,  o g s s  i i å r  s t a s j o n e n  
l i g g e r  i  e n  s i d e e l v ,  og  d c i i o r  ikke rii>dveiidigvis v i s e r  l iovedvnssc i rage ts  e g e t  r eg ime .  
L I  
- D o m i n e r e i ~ d e  v in te r rn in imun- i ,  dei1net.t ved a i  cle to a v  å r e t s  ml ineder  
sorri h a r  l a v e s t  a v l ø p  heggc  o p p t r e r  orn v i n t e r e n  (VV) 
L Z  - C)vergangssone ,  hvor  d e  to l a v e s t e  r-r iåi iedsavl~lp ikke i:begge f o r e k o m m e r  
i s a m m e  å r s t i d  (VS, S V )  
L,s  - Dornineren i ie  sorrimcri*iinirrXiirn, d c i i r i e r t  ved a i  d e  to l a v e s t e  r n å n e d s -  
a v l a p  o p p t r e r  o m  sor-nr-neren e l l e r  titilrg iiØst (SS) 
1 1 ,  
- D o m i n e r e n d e  vBiriloiri, : I~i l ini~rL ved a t  i1c t r e  iri."ine<Jcr i i r c t  sorri Iiar 
F i g .  6, I n n d e l i n g  i l ~ y d r o l o ~ ~ l s i c e  soner ( E t t e r  TOLLAN, 1 9 7 5 )  . 
I ALTAELVA 
/ MATTISELVA 
F i g ,  7 ,  Månedsmiddel f o r  vannfØrPngene i Mattiselva o g  
Al tae lva  for 1955, 
Fig. 8 ,  Inndeling i hydrogrzfiske sone r ,  
Fig, 9 ,  "@temperaturen for lopphavet og Revcbotn, 4 m d y p p  
fra Jan,-75 til apre-96 med rnidlere månedsavvik 
fra rborrnalen , 
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SNITT AI_TAI30RIJEN 
T A L V I K  
IT 
n W ALTAFJORDEN, MIDT 
i- 
, , , , , .  , - j - _  , . . J .  . , L LA-- I i 1 ' i-- 
t ~ d . g  e b~ Stasjonskurve.i-  f o r  sal"-iiodtghei-, og temperatur, 
Kolonne I: Mars 1975, Kolonne 11: J u n i - - j u l i  $945, 
Kolonne ZII: August  1975, Kolonne XV: Februar  1976- 
F4 (5 \T 
SNITT REPPARFJORBEN 
REPPARFJORD.  MIDT 
, , , , , , , . , , . Ll-i.p-ipL . > .--  L~-. i i L i L ---..d. I---~----'----- 
REPPARFJORD, OST 
, , , , . , j , , , -_, .p-i- 1 - 2 2  ..L(L.I . ' L 
Kolonne P: Mars k975, Kolonne 9 1 :  Juni-juli 1975, 
Kolonne 111: August  1975, Kolonne SV: Februar  1 9 7 6 .  
KLUBBHOLMEN, BERGSFJORD 
, , , -, , , , ' , , , , , , , , r i- ..--_L --l .~-----i--l i- --i,- -- 
Kr 
W TVERFJORD i OKPFJORD, FJELLS IAD 
W L L ~ - ~ L - L A  1 1 - 2  - L - L - - L - d L  --- 
+ A -2 
- 
l l I 
1 5 1  l 1 i 
l ~ l 2 0  J J 
TVERFJORD l OKSFJORD, TVEWFIOWONESEV 
d - _ a L L - - I  - i L A  -U- i- 
18 Stasjonskurver f a r  saltholdighet og temperatur, 
Kolonne 1: Mars 19-75, Kolonne SI: Juni-juli 1975, 
Kolonne E L I :  August 1975, Kolonne I V :  Februar  1 9 9 6 .  
i 
F * o ,  \'i 
STORE KVALFJORD 
n W STJERNSUND 
SAMMELSUNB 
, , a , , , , , ' . 8 UpLU---U-I-I -i--, 4 I ' ' ' i 
F i g ,  B9 Stasjonskurver f o r  sai i tho1dighet og'temperatur, 
Kolonne Is Mars 1975, Kolonne 11: Juni-jul% 1975 ,  
Kolonne 111: A u g u s t  1975, Kolonne SV: Februar 1 9 7 6 .  
I AKKARFJORD II 
5%. 
I11 
33.0 
IY 
3L.O 
, , 33!0 , , t , 3 5 0  , 
t °C  
;l ; 2  3:o" 
10 
RYPEFJORD 
! I i L L i  i i t a , _ l ,  i , ,  , , , , , , 
STORELVHOLMEN, SANDOYFJORD 
-ii ' i ' ' '  1- ' >L-'< i i i i i--. ,_.-L_L---_i_id 
Fig. 20 Stasjonskurver f o r  saltholdighet o g .  $emperamra-. 
Kolonne I: Mars 1975, Kolonne IIc Juni-juli 1 9 7 5 ,  
Kolonne 111: August E 9 Z 5 ,  Kolonne %V: F e b r u a r  % 9 X 6 ,  
21 Stasjonskurver for saltholdighet og.temperatur .-W 
Kolonne I: Mars 1975, Kolonne I T :  J u n i - j u l i  1975, 
Kolonne 111: August  1975, Kolonne IV: Februar 1976. 
NORD AV NORDKAPP 
I II III r v 
LA f3ORDEN/  MAGEROYSUNB 
u . .  
, k- , -L--. , ' 4 
Fig. 22 Stasjanskurver for salthoi~dighet o g .  t e m p e r a t u r  
Kolonne E: Mars 1975, Kolonne PI: Juni-juli 1 9 7 5 ,  
Kolonne 111: Augus t  1975, Kolonne IV: Februar 1976. 

-p 
F 103'1/75 I N S T R L I M E N T :  63'1/?1: 
z e l f i -  e / e  S I R E D C E  1 2  z 5 L L N G ~ C  z z  S L  3 ? Y -  2 !I Altaf jord 
r------ - -p..------ 
Fig. 24. Talvik. Kartskisse og progressivt vektordiagram 
f o r  c tr~mli.åLi ngen , 


/ S IR~JON:  1101'1/75 I N S T R U t l E N T :  E S /  R70 
29/6- 1 1 7  [ ? F i E I O E c  7 9  2 9 . 7  L E N G R E -  2 " i 1 4  3 I Y ?  2 7 
Fig. 27 



Fig, 31 

r----- 
S I R S J O I . J .  F 1 0 2 3 / 7 5  I N S T R I I R E N T :  '31 / ' l13 Langh l /~ lubb l - i l  i 
>?/i J ' e  91EDL!Et 7 2  i5 2 L~.NZCE. 2 1  '15 5 I Y n  2 I Bergsf jord 
-- 1 
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S T R S J O N :  F I032/75 I N S T R U R L N T  * 2 5 D /  1 ZL4 
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STFISJON: F 1 0 q 1 / 7 5  INSTRUMENT 296/ 675 
1 / 7 -  C / C  BRECOEt  l 2  Y7 6 it?l:dE 23 2 5  Y DYm 2 Y Akkarfjord 
Fig. 4% 
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Fig, 51, Isopletdiagram f o r  i orm al året 1935-70 ct,lngØy. 
F i g ,  5 2 ,  Isopletdiagram f o r  1975, St. IngØy. 
F i g .  53.  Månedcmiddeltemperatur 4 m dyp for Normalåret 
1935-70 for termografstasjonenelopphavet o g  Revsbotn. 
FISKEN OG HAVET , S E R I E  B 
Oversikt over tidligere artikler finnes i tidligere nr. 
1976 Nr. 1 Svein Sundby :Oseanografiske forhold i området 
M a l a n g s g r u n n e n - r u g m a n k e n - T r o m s Ø f l a k e t n  oversik. 
1976 Nr. 2 Annon. :Fiskeressurser og oseanografiske forhold 
utenfor kysten mellom Stad og Stord. 
E976 Nr. 3 0.Grahl-Nielsen,T,~e~lber~,K~K.E>almork~ 
K.Westrheim og S.Wilhe3.msen :Om kontrollerte 
utslipp av oljehydrokarboner fra produksjonsplatt- 
for~nen gå Ekofisk , 
1976 Nr. 4 Didrlk S ,  DanieSssen og Svein ~rnholt' Iversen : 
Xnnvirknlng av små overtemperaturer p2 dq5delighet 
og vekst hos X-gruppe r@dspette (Pleuronectes 
platessa - t, 1 ,  
1976 Nr. 5 Didrik S .  Danielscen og Svein Arnholt Iversen : 
Temperaturens Innvirkning p5 hummerens (Hornarus 
gamarus L , )  d@delighet og vekst i fØrste leveår. 
l976 Nr, 6 Einar Dahl,Elce Ellingsen og Stein Tveite :Fiskeri- 
biologiske undersg5kelser I_ Langesundsområdet,august 
J974 - oktober 1 9 7 5 ,  
1976 NL. 7 B j Ø r m  BgiPile o D@deTigP~et av sei (Gadus vårens), 
hvitting' (Gadus -- merlangus) og brisling (Clupea . 
sp~attus) i oppvarmet cjØvann og dØdelighet av torsl 
- 
(Gadus ---W' rnorhua E , )  ved korttidseksponering i opp- 
va - rne t s s j  Øvann . 
J 
L976 Nr. 8 Bj$-n B @ h T e  : Tehgeratureffekt på embryonalut- . 
v i k l i n g  cg klekking av egg hos dypvannsreke (Panda1 
$0-ealis KRØYER 1. 
- 
1976 Nr. 8 R - j G r n  Bgkle : Eksperimenter med temperaturpre- 
f e ranse  L horisontale gradienter hoc marine fisk - 
en midlertidig r a p p o r t *  
